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摘 要：目前，琵琶独奏曲《草原小姐妹》至今已经长达30年之久，而它能够源远流长的主要原因在于它的主题清
晰、构思明确且乐曲具有极强的表现力，也被誉为“弹拨乐首座”之称。琵琶作为我国古典民族乐器，在民族音乐
领域中的发展不可估量，在弹奏过程中，不仅技巧丰富多变，同时音色也较为细腻，是一项超高水准的艺术演奏形
式。而作曲家们在运用民族曲调时，也会适当地融入西洋作曲技法，既传承了传统琵琶的优势，又创新了新的技术
作品，实现创新与发展和谐统一的目标，成为人们文化生活中的精神财富，为创作开辟了新篇章。本文通过结合琵
琶独奏曲《草原小姐妹》中的音乐表现力进行综合分析。
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琵琶独奏曲《草原小姐妹》中的音乐表现力研究
《草原小姐妹》是20世纪70年代的作品，是我国著名琵琶演奏
家刘德海以及作曲家吴祖强共同创作的名曲。其内在含义主要是为
了歌颂蒙族龙梅和玉荣两姐妹的高尚情操，乐曲中充分体现了她们
冒着生命危险抵抗暴风雪保护羊群的品格，这一作品的传承对人们
来讲，不仅是情感的表达，更是一种人格上的激励。而作品中高尚
精神与琵琶乐曲的有机结合，则成为了人们记忆中最美的一道风景
线，此外，琵琶独奏曲《草原小姐妹》虽然没有大型的乐队协奏作
为衬托，但独奏方式更加精彩绝伦。
一、琵琶独奏曲《草原小姐妹》中乐曲的结构特点
（一）“草原放牧”
在琵琶独奏曲《草原小姐妹》中乐曲第一段“草原放牧”是整
首曲子的激情开端，主要由两大对比主题构成，通过两个小姐妹一
起放牧的欢乐与草原美景有机结合，在节奏中既表现出轻快活跃的
感觉，又在舞蹈部分中展现了两个小姐妹的天真烂漫。同时作者运
用左手旋律、右手长轮的技巧方式体现出蒙古的浓郁风情，对于演
绎成果来讲别具一番风韵。在这种演奏的过程中，左手装饰与右手
轮指都是最大的演奏难点，只有不断的进行反复练习才能提高手部
的灵活性，并在双手紧密配合下方能演奏出精美绝伦的作品。而在
节奏都处理上要遵循“前八”与“后十六”或者“前十六”与“后
八”原理，此处的弹挑则是演奏的核心，需要根据乐曲的张力进行
弹挑力度的把握，该突出的重音一定要突出，进而保证节奏能够有
序进行。
（二）“与暴风雪搏斗”
琵琶独奏曲《草原小姐妹》中乐曲第二段“与暴风雪搏斗”是
整首曲子的展开环节，主要用琵琶来模拟风雪的声音，其旋律以若
隐若现的形式存在，既突出了两个小姐妹保护羊群的决心，又充分
展现出风雪搏斗的严寒情景。在此处最开始的几个琵琶音色中可以
感觉到乐曲的紧张气氛，如草原气候的变化多端，狂风骤起、乌云
蔽日等，通过左手双弦滑音技巧模拟暴风雪来袭的场面，此时的演
奏形式必须要保证左手的连贯性，结合想象力，使其身临其境的去
体会该段落的场景，在演奏技巧的作用下，衬托两个小姐妹的高尚
品质，而这部分能否较好地演绎出来，则需要演奏者具备超强的弹
奏技巧。在突出乐曲主题时，每一个乐句都要紧凑，以滑音的效果
体现暴风雪天气，将乐曲逐渐推向高潮，以带动演奏者以及受众的
情感。
（三）“党的阳光照心间”
琵琶独奏曲《草原小姐妹》中乐曲第三段“党的阳光照心间”
源自于革命歌曲《敬祝毛主席万寿无疆》，这也是整首曲子中最具
鲜明的色彩部分。该段落旋律以优美为主，节奏舒缓且富有深情，
在长轮的优美演绎中以及大指挑弦的衬托下对暴风雪过后的草原景
色进行描述，同时也见解阐述了党对青少年的关怀。而此处的长轮
力度一定要均匀，遵循由弱逐渐变强的处理方式，以揭示两个小姐
妹的内心情感。此外，还要注意左手变化的连贯性，揉弦的强度一
定要恰到好处，此处若不能较好地处理揉弦的力度，乐曲的意境将
无法得以体现，同时也要重视对摇指的力度控制，进而为最后一段
乐曲做出合理的铺垫。
（四）“千万朵红花遍地开”
琵琶独奏曲《草原小姐妹》中乐曲最后一段“千万朵红花遍地
开”是尾声部分，也是乐曲主题进一步得到升华的重要部分，该段
落不仅要展现演奏者的超高技能，同时也要保证乐曲的流畅性，因
此，这也是整首乐曲中最难操作的部分。在这一段落中，此时的音
乐要变得更加欢快且透彻，因为它既代表着草原红花盛开的景色，
又体现出两个小姐妹的高尚品质，这也是所有少年应学习的榜样。
由于该部乐曲模拟了内蒙演奏风格，所以它的地域特色就更加突
出，使人心旷神怡。而这种琵琶式的演奏形式是突破传统技法的良
好开端，给乐曲本身增添了无限色彩，包括乐曲构思严谨、主题丰
富、技巧多样化等，例如，将扫、拂、划、撇等有效融合在一起构
成和声部分，并控制旋律的力度将滑音模拟成暴风雪的声音等，使
得音乐作品更加生活鲜明的演绎出来，进而升华到一个新的演奏层
次中。同时在此段的开始处运用“后十六”节奏模仿马蹄声，在由
弱变强的音色中展现激情澎湃的内心世界，这也是手部技巧与技术
的高难度结合。
二、琵琶独奏曲《草原小姐妹》中乐曲的风格特征
《草原小姐妹》是一首优秀的琵琶独奏作品，虽然还不到脍
炙人口的阶段，但其演奏技巧是无法比拟的。演奏需要艺术与技术
高度融合，两者之间相辅相成，通过不断训练自己的演奏技巧，并
加强自身的艺术修养，这样才能达到较好的操作效果。而《草原小
姐妹》的主题音调借助于吴应炬的同名歌曲，主要是以展现欢快且
有活力的歌舞旋律为主，进而形成独特的艺术作品。但要想完成这
部乐曲需要左手和右手技巧的高度配合，使其琵琶不同音色能够在
歌曲中得到较好的利用，并在具体操作过程中，突出地域的风格特
点，以刻画出蒙古草原的广阔情怀。
三、琵琶独奏曲《草原小姐妹》中乐曲的演奏技巧
（一）右手技巧
琵琶演奏过程中，对于右手技巧主要分为“弹挑、轮指”两部
分，但这两部分却可以变化出更多的指法技巧，如双弹、扫拂、双
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弦轮等，同时在音量以及音色的变换中演奏出不同的意境，由于每
一位演奏家都有其不同的技巧和情感，因此，在演奏过程中也会存
在不同的表达方式。而乐曲的第一段“草原放牧”主要用右手进行
弹挑、轮指和扫弦等演奏技巧，这一过程充分体现出了手指的舞蹈
性，能够瞬间将受众带入欢乐的氛围中；而乐曲的第二段“与暴风
雪搏斗”主要用右手进行双弦轮模仿暴风雪的声音，通过对力度的
有效控制，给人予身临其境的感受，促使音乐作品更具画面感；而
乐曲第三段“党的关怀照心间”主要用右手进行长轮技巧来调整音
乐的整体气氛；而乐曲第四段“千万朵红花遍地开”主要用右手配
合技巧进行快速换把，以体现出音乐的生动、活泼、丰富等特点。
（二）左手技巧
根据整首乐曲的演绎手法可以看出，作曲家在乐曲的第一段用
左手进行装饰音的转换；在乐曲的第二段用左手进行双弦滑音技巧
来配合右手的双弦轮指技巧；而到了第三段则用左手来处理琵琶的
余音部分；到了最后一个段落时，则用左手进行快速换指及换把，
由于跨度较大，因此在演奏过程中，也产生了一定的难度。
四、结语
综上所述，琵琶独奏曲《草原小姐妹》不仅生动形象，且个性
鲜明、富有活力，并是一首集叙事性、故事性、音乐性以及技巧性
于一身的优秀作品。因此，在实际演奏过程中，应通过琵琶本身的
音色优势结合音乐的表现力进行演奏，使其演奏艺术与乐曲精神能
够在琵琶的作用下得到进一步升华，以歌颂草原儿女的高尚情操，
进而在我国音乐表现领域的发展中，较好地传承琵琶这一古典乐
器，使其背后的故事能够在琵琶演绎中得到精神洗礼。■
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摘 要：翻唱这一种现象一直以来都是一个热门的话题，除了个别原创歌曲大赛之外，在很多选秀比赛节目中，参
赛者大多都是以翻唱为主，而观众对选手翻唱的评价更是褒贬不一。所以，对于歌手而言，翻唱既是机遇，也是冒
险。本文将会从翻唱受众的原因、翻唱形式的选择和听众审美心理这几个方面来浅谈我对流行音乐中的翻唱这一现
象的理解。
关键词：流行音乐；翻唱；听众心理
浅谈流行音乐的翻唱现象
现在层出不穷的选秀比赛节目如《超级女声》、《中国好歌
声》、《我是歌手》等等出现在大众视野当中，许多参赛者在选择
比赛曲目时，会将鲜为人知的一些老歌或传唱度很高的曲目进行翻
唱。有些老歌在节目播出后才被人知晓，但或许由于先入为主的惯
性思维，人们并不会过多的与原唱做比较，甚至会忽略原唱，认为
参赛者是曲目的首唱者，而有些传唱度很高的经典曲目则是时时会
与原唱进行对比。观众对于翻唱又有着不同的看法和感受，这对歌
手来说无疑是一种挑战。
一、翻唱受捧
翻唱，这一个词并不陌生，就是将别人已经发表过的歌曲根据
自己的理解和演唱风格重新演绎，但不改变原作品的歌词和主旋律
的一种行为。翻唱的版本可以有很多个，但原唱版本只有一个，所
有的翻唱版本都是根据原唱版本进行不同方式的演绎获得的。由于
很多人觉得“翻唱”二字并不光彩，所以现在较多听到的对这一现
象的叫法是“改编”。翻唱受众的原因有三个：
（一）节约成本：翻唱在某种程度上来说可以降低成本。一首
新曲子的创作成本太高，而且创作出来的质量有时也会不尽人意，
所以翻唱得到很多歌手，尤其是年轻歌手的青睐。
（二）致敬原唱：不难发现，翻唱的歌曲大多是经典的老歌，
很多歌手为了表达自己对原唱者的敬佩之情，会选取他的歌进行翻
唱。这是带有个人的感情色彩的，往往就不会被观众过多的与原唱
者做比较，因为翻唱者翻唱的原因不是为了超越原唱，而是致敬原
唱。比如张海生和邓丽君，他们是众多歌手选取翻唱曲目不会将其
漏掉的歌手之一，很多歌手都是为了缅怀他们，将他们的歌永远地
传承下去，留在人们的心中。
（三）挑战：翻唱是一种能力的体现，也是一种冒险。现在
有不少歌手，翻唱他人的作品，为的就是能在翻唱中体现自己的风
格和特点，让其翻唱之后的作品与原唱能有一个大的不同。但有些
时候有些歌曲似乎像与歌手划等号，当我们说到《祝你平安》这
首歌，就会想到孙悦，所以这类歌曲一般是不会轻易翻唱的。当我
们说到《弯弯的月亮》，就会想到刘欢，即使这首歌的原唱并不是
他，但在人们的脑海中，就是与他划上等号的，所以他算是翻唱得
非常成功。还有一位年轻的香港女歌手泳儿，她的翻唱作品都具有
自己的风格，也成了她的特点之一。所以，翻唱也不失一条成功之
路，关键看有没有新意，能不能坚持使之成为自己的亮点。
翻唱成功的定义就是人们拿翻唱者演唱的版本与原唱的版本
进行比较，若翻唱更胜一筹则算翻唱成功。但实际上要超越原唱难
度较大，人们往往都有先入为主的思想，心理学上称之为“首因效
应”。虽然有些原唱诠释歌曲并没有那么到位，但是由于人们习惯
性的听觉审美，会影响观众对翻唱者演唱的版本的评价，从而进行
比较，分出谁更适合演唱该曲。当然，也有另外一种情况，有好多
歌曲原唱演绎后鲜有人知而经翻唱却一炮而红，甚至会以为这首歌
就是翻唱者的原唱作品。所以，翻唱这种行为既是充满冒险，也是
充满机遇，也因为如此，翻唱才一直受捧。
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